奥入瀬渓流での散策が唾液アミラーゼ活性に及ぼす影響について by 三島 隆章





















































































































































































チェックリスト（General Arousal Checklist ; GACL）
を用いた。GACLは，「活動的な」「活気のある」
などの全般的活性（General Activation : GA），
「うとうと」「ぼんやり」などの脱活性-睡眠
（De acti vation Sleep : DS），「そわそわ」「いらい
らした」などの高活性（High Activation : HA），
「のどか」「くつろいだ」などの全般性脱活性
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図 1　調査デザイン。▲ : 唾液アミラーゼ活性
の測定，◆ : アラウザルチェックリスト
の記入。











































GA DS HA GD
活動的な だるい いらいらした のんびりした
活気のある 眠い どきどきした ゆったりした
活発な ぼんやりした 緊張した のどかな
積極的な うとうとした そわそわした 落ち着いた
精力的な だらだらした びくびくした くつろいだ
GACL ; general arousal checklist, GA ; general activation, DS ; deactivation sleep, HA ; high 



































































策終了直後（120分）に GACLの記入を実施した。*P<0.05 vs 0分。GACL ; general arousal checklist, 
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